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diakandana khas untuk membolehkan
IPTA mengeluarkansecarabesar-besaran
produkyang.sudahdipatenkansamaada
secarakerjasamadenganswasta taukae-
dahlain,"katanya.
Sementaraitu, PresidenPersatuanKe-
bangsaanInstitusiPendidikanSwasta(Na-
pei),Dr MohamedThalhaAlithamby,ber-
kataIPT swasta(IPTS)memohonkerajaan
menyediakaninsentifkhaskepadakolej
swastamembukakampustetapdi sekitar
atauluarLembahKlang.
Katanya,Napeijugamencadangkanke-
rajaannegeriyangmemegangkuasapen-
tadbirantanahmemberitapakpercuma
kepadakolejyanginginmendirikankam-
pustetapdi negerimasing-masing.
Selainitu,premiumuntukmenukarhak
miliktanahkepadakolejswastahendaklah
padakadarpalingminimumsebagaigala-
kan kepadaIPTS yanginginmendirikan
kampustetap.
"Walaupunkerajaannegeritidakmen-
dapathasilsecaralangsungdaripadape-
nubuhankampusIPTSini,Napeiberpen-
dapatgalakanseumpamanyaakanmem-
beripulanganlain.
"Antaranyai lahkenaikanhargatanahdi
sekitarnyadanpeluangpekerjaanuntuk
penduduknegeriterbabit,contohnyape-
nyediaanmakanan,sewarumah,jualan
alattulisdansebagainya,"katanya.
